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El centenari de la Renaixença Catalana'
La commemoració del centenari de la Renaixença Catalana que es prepara
per a l'any que vé, durant el qual se'n compliran cent de la publicació de VOda
de la Pàtria de Carles B. Aribau, no ha de limitar-se a la senzilla celebració d'una
efemèride literària, sinó que ha de tenir, pel contrari, tota l'amplitud d'un verita¬
ble moviment nacional. De fet, la renaixença de l'esperit català—que mai no morí,
sinó que dormità solament—és més vella. Però fixada ja una data convencional
per a aquell esdeviment, hem de procurar, no solament que la commemoració
tingui l'esclat degut, sinó que resulti beneficiosa per a aquesta mateixa renaixença
que hom desija celebrar.
Una de les característiques més notòries del nostre renaixement i sobre la
qual no s'ha insistit prou, fins al punt que l'hem oblidada sovint, és que el foc
que s'abrandà a Catalunya ha cremat simultàniament, amb més o menys intensitat,
a totes les terres de parla catalana, àdhuc en aquest Rosselló tan aviat sadollat de
cultura francesa i on tanmateix no s'ha produït, en tota rigor, pel que es refereix
a les lletres vernacles, la solució de continuïtat que observem a les terres catala¬
nes peninsulars i a les Balears. Partint d'aquesta constatació, la commemoració
de la nostra renaixença ha de tenir un caràcter total i no s'ha de limitar a la Cata¬
lunya estricta.
València, Mallorca i el Rosselló s'associaran segurament, per boca de llurs
davanters espirituals, a les solemnitats que la Catalunya del Principat organitzi.
Però no hem d'esperar que aquestes regions germanes vinguin a fer cor amb
nosaltres en les projectades solemnitats: no n'hi ha prou. Hem de suscitar en to¬
tes elles sengles actes commemoratius que segellin i enforteixin la mútua ger¬
manor.
És probable que Catalunya es trobi, en aquella data, en possessió d'algunes
de les llibertats que un seg'e continuat d'esforços li haurà procurat. És evident,
per altra banda, que cap d'aquestes altres regions no haurà assolit encara res de
positiu en el camí de les seves reivindicacions. Catalunya, per tant, es trobarà en
una situació aventatjosa i estimulant vis-a vis de les altres terres de parla catalana:
una situació que li permetrà d'assenyalar el camí a seguir i d'oferir-se com exem¬
ple del que pot la tenacitat d'un poble quan es sent animat per un ideal de justí¬
cia i de llibertat.
La commemoració, ja ho hem dit, ha d'excedir del camp estrictament literari
que semblaria imposar li el fet que la motiva. Les lletres, a Catalunya, només han
estat l'exponent d'un moviment nacional profund que ha invadit totes les esferes
de l'activitat humana. Tots els sectors de la vida social hi han participa*. Per això
aquest centenari serà probablement a casa nostra celebrat per tothom, com una
confirmació més de la nostra voluntat de regir la nostra vida col·lec iva sense en¬
tromissions alienes i segons les exigències del nostre esperit i del nostre sentiment.
A València, a Mallorca i al Rosselló, regions encara endarrerides en el camí de
llur renaixença, la commemo-ació d'aquest centenari no podrà assolir, per dis¬
sort, la mateixa intensitat. Allí tindrà, naturalment, un caràcter més limitat i gaire¬
bé exclusivament literari. Raó de més, tanmateix, perquè Catalunya no se'n desin¬
teressi i perquè aprofiti l'avinentesa que se li ofereix d'intensificar-hi el sentiment
pairal.
F.ntre els projectes que semblen a punt de realitzír se en aquest sentit hi ha
el de dotar les capitals d'aquestes regions germanes de sengles biblioteques cata¬
lanes on els estudiosos i els curiosos puguin anar a nodrir l'esperit de saba cata-
lanesca. D'abans de la Dictadura que existeix el propòsit d'oferir a Perpinyà una
biblioteca completa d'obres catalanes, ja que és impossible de trobar llibres cata¬
lans a les llibreries de la capital del Rosselló. Als llibres rebuts aleshores se n'hi
afegiran molts d'altres a fi de posar al dia l'a Biblio'eca en formació. Quant a les
capitals de València i Millorca, hom té el projecte de dotar les d'al res bibliote¬
ques similars, que naturalment serien ofertes a les referides ciutats amb tota so¬
lemnitat.
Heus ací uns actes de pancatalanisme ben orientats i que poden donar ex¬
cel·lents fruits. Hora és ja que el català literari, el català escrit, deixi d'ésser, al
Rosselló, a València i a Mallorca, el privilegi d'una selecció, la curiositat de qua¬
tre fo'k-loristes o la dèria de mitja do'zena de poetes. Una biblioteca a l'abast del
ñiría para España la aprobación ínte¬
gra del Estatu'o que propone la Gene¬
ralidad catalana, se exponen las siguien¬
tes conclusiones:
Primero: Que mientras se manten¬
ga el proyecto del Estatuto catalán en
la forma que se presente a su aproba¬
ción, y aun después si llegara a apro¬
barse en forma que suponga desmem¬
bración de lá Patria, vejación para el
resto de los esp- ñoles y desigualdad de
derechos, por privilegiar a los catala¬
nes, deje de adquirir todo artículo de
de producción catalana, buscando los
sustitutivos en las demái regiones.
Segundo. Exhortar al capital de las
regiones no catalanas para que implan¬
te, entre otras, la industria textil, en co¬
marcas o centros estratégicos, en la se¬
guridad de que tal producción ha de
tener una favorabilíssima acogida.
Tercero. Invitar a la Cámara de Co¬
mercio y a oirás entidades similares, re¬
cabe de sus asociados la ruptura de re¬
laciones comerciales con casas catala¬
nas y la adquisición de artículos de la
misma procedencia.
ELS LLIBRES
«L'oreig primaveral», segon '
llibre de poemes de J. Ai. Ro¬
vira Artigues. Edicions «La
Revista». Barcelona.
«La Revista» acaba de publicar el se¬
gon llibre de poemes de J. M Rovira
Artigues. La veu, sempre serena i ave-
Ilutada d'aquest jove poeta, adquireix
en aquest volum «L'oreig primaveral»
un to amarat d'una gran placidesa. La
poesia de Rovira Artigues és equilibra¬
da. Té la serenor d'una bella tarda de
octubre i, en alguns moments, la fra¬
gància i l'alateig d'un clar matí de maig.
Apar que en la seva poesia sempre hi
hagi una noble contensió: l'amor és vist
en un sentit de grandesa, la joia és gus¬
tada amb una tendresa tota franciscana
i la dolor és soferta amb veritable re¬
signació cristiana. Tot això agermanat,
fa que els versos de l'autor de «Poemes
d'amor i de camí» siguin dringants i
serens. Llur lectura refrigera l'esperit.
Obre el llibre «Cançó primaveral»,
'
canta esponjat d'alegria. Diríeu que una !
saba franciscana amara una part del
[ poesia fresca, joganera, gràcil com una
Guuio. Soiicitsr del Gobierno, de 1 cabellera al grat del vent. El poeta ex-
las Cortes Coníituyeníes, de los jefes | perinienía !a meravelta del tnón 1 la
de las diferentes minorías parlamenta- Í
rias, y en particular de !oi representan- î
tes en Cortes por Zaragoza, voten en |
contra de l«s desmedidas pretensiones |
catalanistas contenidas en el proyec'o
de Estatuto, por considerarlas lesivas |
para los intereses nacionales, vejatorias \
para el resto de los españoles y de fu- j
nesfas consecuencias—de ser aproba¬
das—hista para los mismos catalanes.
Quinto. Aceptar únicaménte la des-
centraliz^ión o autonomía administra¬
tiva, tan amplia como pueda ser con¬
cedida a cualquiera otra región de Es-
psñt, esto es, sin privilegio moral ni
económico sobre las restantes regio¬
nes, y
Sexto. Que se someta el proyectado
Esta'uto caía'án al «referendum» de
Esptña.
No podemos creer en la concesión
de privilegio alguno para Cataluñi,
porque ello supondría una vejación
para las demás regiones de Españí.
Antes que eso, preferiríamos que se
le concediese la autonomia en forma
que se le considerase nación extranje¬
ra, prorrateando previamente la deuda
nacional que le correspondiera, esta¬
bleciendo además aduanas y aranceles,
de modo que sus géneros estuvieran
sujetos a las mismas condiciones de en-
poble és una porta oberta, per al dia de demà, al llibre català i a la infîuència es- | trada que los de las detrás naciones ex-
piritual cat daña. Es, sobre tot, la llavor sembrada que pot donar fruits autòctons
de quist bio valor. Es, també, l'irrécusable testimoni de la identitat de llengua i
per tant de la identliat d'esperit.
En fi, cal esperar que orientada en aquest sentit, la commemoració del cente¬




La batalla de PEstatut
Els Saragossans tan «cordials»
i tan «comprensius»
Llegim en un diari de Saragossa el
que segueix:
«Por un numeroso grupo de socios
del Centro Mercantil se proyecta elevar
un escrito a la junta directiva pidiendo
la celebración de una asamblea, en la
que proponen sea aprobado el citado
documento, en el cual después de un
preámbulo en el que se hacen conside¬
raciones sobre los peligros que entra*
tranjeras, y retirando de Cataluña todos
los funcionarios del Estado no catala¬
nes, enviando allí los naturales de
aquella región que presten servicio en
otras partes.
V, para terminar, hemos de solicitar
respetuosamente de la junta directiva
qup si cree que por entrañar el asunto
una gran importancia no debe por sí
sola resolver, se sirva convocar a una
Asamblea general extraordinaria con
solo este objeto, para conocer la opi¬
nión, en este asunto, de ia casi totali¬
dad de los socios, y tomar, en conse¬
cuencia, '03 acuerdos que la Asamblea
estime procedentes.»
poema:
«Ocells, què dueu al bec?
Un tros d'afzur i un cant de primavera;
una joia que arriba sense gemec
i el tritliejir de l'aire en cada cosa»
-El poeta voldria queia joia que ex¬
perimenta no s'acabés mai. Veu el món
I amb ulls d'infsnt meravella':
I «Deixa'm gus â aquest encís
f de veure U vida que mai no s'acaba»
I joia, dolor: dos mots que sovint em¬
pra el poeta. Però la seva joia i la seva
'
dolor les converteix en llavor d'eterni-
; tat. Bell camí i sana esperanç.i!
I Els somnis del nostre poeta no són
exaltats. Són més aviat melangiosos. Te-
'
nen l'enyorança dels dies alegres que
i s'escolen i deixen al poeta en un èxtasi
I
' etern.
I Rovira Artigues ha escrit un madri¬
gal d'una tendresa colpidora, Les imat-
i ges són bel'tí^simes. L'encís i la claretat
s'alien
\ «La teva joia és com un cant d'estiu,
' i el teu mirà un gorc blau que ens as-
I [serena»
!
I Mort d'un ex-diputat català
Joaquim Salvatella morí dissabte
; a Madrid
i
\ Ei passat dissabte, víctima d'una an¬
gina de pit, morí a Madrid el conegut
^ ex-diputat i ex ministre català senyor
joaquim Salvatella.
I El senyor Salvatella havia nascut a
' Barcelona i quan encara no tenia 25
anys fou elegit diputat nacionalista re*
publicà per Figueres en l'època de la
Solidaritat Catalana. Més tard es tras¬
lladà a Madrid i Ingressà en el partit
libérai que acàbdiilava ei comte de Ro-
manones, qui el feu ministre d'Instruc¬
ció Pública en 1918 i en 1922.
j Durant ia Dictadura fou processat
per la publicació d'una carta en un dia¬
ri de Sai t Sebastià.
En la seva poesia no hi han defalli¬
ments. Ens canta les c ses que li duen
a l'esperit un goig pur. L'amor li fa
sentir la il·lusió del viure. Per això an b
imatges xopes de serenor diu:
«No tens l'anhel del demà
ni l'anyorança de les hores
per tu la vida és
suavitat de roses»
Maurici Beiz, l'excel·lent traductor de
Rilke, diu que el poeta és aquell qui
crea. Quina és la tasca del poeta sinó la
de recrear els éssers i els objectes que
l'hsn commoguí? De recrear-los amb la
atenció minuciosa de l'artesà, amb la
fervor pura de l'artista sensible a les
lleis profundes de la natura, i de no te¬
nir altra ambició que de fer-los entrar
en el gran ritme al qual deuen la vida.
Rovira Artigues no hi ha dubte que
s'ha identificat amb aquesta manera de
veure ia poesia. Ens ho palesa en el seu
fresc sonet intitulat «Viladrau a la tar¬
dor». La plasticitat i la color s'agerma¬
nen. Cada mot serveix per a donar re¬
lleu al paisatge. I com a bon franciscà
que és. veu traspuar per tot arreu
l'amor i la joia serena. Àdhuc la boira
de la tardor emplena el poble que des¬
criu les «fumeres de pau».
L'aplec de sonets que amb el nom de
«L'ofrena dels dies» ha escrit són, tam¬
bé, interessantíssims. Ací la poesia és
més folgada. L'ànima del poeta resse¬
gueix, podriem dir, l'esperit de les ho¬
res. Em diu el seu enyorament, el seu
amor d'eternitat, el delit i la febre que
el neguitegen. Com a home, sent la fi¬
blada de les passions. S'interroga cons¬
tantment. Per ell el temps és un «bau¬
me d'amor o desencís», el qual desen¬
cís, però, s'esbaelx dins el «repòs cla-
ríssim de la tardà». La nit i el silenci li
fan companyia. L'ànima del poeta, pe¬
rò, després de les lluites troba la pau
anhelada fitant ¡'esguard a Déu. E s
bells hendecasíl·labs amb els quals ha
construït aquests sonets tenen una sin¬
gular unitat ae fons i forme.
Les imatges que empren els lírics per
a exposar llurs sentiments i llurs idees
filosòfiques, van ïitimament lligades
amb la manera peculiar que cadascun
d'ells veu el món. Així, doncs, podem
dir que Rovira Artigues té una visió
completament cristiana de la vida. Ela
records dolorosos se li arrapen a la se¬
va ànima sensible, la qual troba cm-
hort escorcollant la vida i l'infinit*
Aquella vida sense pesiimismes amargs,
¡ ans el contrari bategant d'idea'isme se¬
rè. I, com a colofó de la lluita en're
l'ànima i el fang que la lliga, la visió de
Déu qui calma les passions i aclareix la
pensa.
Els poemes «Nocturn», «Cançó de
amor» i «Estança», mereixen ésser sub¬
ratllats, no solament per llur qualitat í-
rica, sinó també per la profunditat que
en ells batega.
Leandre Amigò
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure*Is pu¬
blicáis car no disposem de temps per a
Uudatt-los.
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I Concurs organitzat
per la Biblioteca Po¬
pular de Teatre Ca¬
tòlic
Aquesta biblioteca es complau en fer
públic que ultra el premi de 250 pesse¬
tes i condicions que senyalàvem en el
cartell de convocatòria, el Circo! Catò¬
lic de Gràcia n'ha ofert un de cent pes¬
setes al drama o comèdia (sense dama)
que a judici del Jurat sigui digne d'a¬
questa distinció. L'esmentada entitat es
reserva el dret d'estrena de l'obra que
obtingui aquest premi, el qual serà ano¬
menat del «Circol Catòlic de Gràcia».
Recordem als autors que deuen tra¬
metre els exemplars a la B. P. de T. C.
carrer de Duran i Bas, 11 per tol e! dia
30 de juny.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa ~ Palma, 23. — Mataró
ELS ESPORTS
Motorisme
Copes Citroën i Moltfort's
Avui han quedat exposades en dos
coneguts establiments de la Riera les
copes que encapçalaran la prova de re¬
gularitat i turisme del Moío Club Mata¬
ró; són ambdues fidel reflexe del bon
gust dds respectius donants que no han
escatimat pas el seu valuós apoi a fi de
que la primera cursa de regularitat per
motos i automòbils, que s'ha organilzst
a Mitaró, sigui un aconteixement espor¬
tiu de primer terme.
En felicitar, doncs, les conegudes sig
natures Citroën i Molifort's fem vots
perquè el seu desprendiment tingui for¬
ces imitadors.
sa, Lleida, Valls, Vendrell, Sitges, Bar¬
celona, Mataró.
Notes importants. — Seran admeses
inscripcions fins el dia 30 de juny.—
El nombre d'excursionistes és limitat,
així és que si abans d'aquest dia les
places de l'autocar són plenes, quedarà
tancada l'inscripció.
La reserva de places de l'autocar es
farà per rigorós torn d'tascripciót i pre¬
vi abonament d'una quantitat a compte.
L'import total tindrà de fer-se efectiu
quinze dies abans de la sortida.
L'itinerari està subjecte a variacions
si l'estat de les carreteres ho aconsellés;
així també la direcció es reserva el dret
de fer aquelles modificacions que cre*-
gui convenients si motius justificats ho
aconsellen.
La direcció prega als excursionistes
tinguin cura de complimentar les indi¬
cacions que siguin fetes, amb el fi de
no perdre temps inútilment. L'impor¬
tància de l'excursió i els llocs a visitar,
fa que el temps de vuit dies de que es
disposa sigui breu; no obstant, tenint
cura d'ésser puntuals en les hores sor¬
tida, és possible subsanar aquesta man¬
es de temps.
Per inscriure's i per quants detalls
convinguin dirigir-se a la direcció de
«Via Enllà», Antoni Macià, Argûelles,
22, Mataró.
Notes de Societat
*Nou horari per a les
Barberies i Perruque-
ries
Horari que començarà a regir a les
Barberies i Perruqueries, tant de se¬
nyors com de senyores, des del dia 7
de juny de 1932:
Les Barberies i Perruqueries roman¬
dran obertes de dima ts a divendres
des de les 8 del matí, tancant a les 8 del
vespre, amb dues hores per a dinar
(de dos quarts de dues a dos quarts de
quatre), tancant-se l'establiment aques¬
tes dues hores.
Els dissabtes i vigílies de festa s'obri-
rà a les 8 del matí i es tancarà a les nou
de la vetlla.
Els dics festius s'obrirà a les 8 i es
tancarà a les 12.
Seran considerades festes intersetma-
nals les següents: 1 de gener, 19 de
març, 14 d'abril, 29 de juny, els dies de
llesta Major, 1 de novembre i 25 i 26
de desembre, seguint per a les mateixes
ei mateix horari dels diumenges; així
com els de les vigílies que seran els
dels dissabtes.
Encara que els dilluns siguin festius
es tancarà tot el dia, exceptuant els di¬
lluns de Fira, Festa Major i Nadal que
regirà per aquests dies el mateix horari
que els diumenges.
Si les esmentades festes fossin en di¬
marts, el dilluns abans es treballarà des
de dos quarts de quatre de la tarda a
les nou de la vetlla.
El dia l.er de maig tancat tot el dia
encara que aquest fos en diumenge.
Sindicat d'Obrers Barbers
i Perruquers — Mataró
Excursionisme
Centre Excursionista Layetànla
Programa per al mes de juny:
Dia 12.—Excursió Fotogràfica (Mati¬
nal). Vocal: P. Zaragoza.
Dia 26.—VllI Apkc de les entitats ex¬
cursionistes de Mataró al manantial Ba¬
llot d'Argentona (Font de dalt).
Excursió Col·lectiva per Espanya
Î Després d'una brillant carrer* en la
; facultat de Farmàcia de Barcelona con¬
tinuà els seus estudis a Madrid el jove
farmacèutic compatrici Manuel March i
Goday el qual ha obtingut el títol de
Doctor en Farmàcia a la Universitat
Central, Felicitem al jove doctor i li de-
Î sitgem molts d'encerts en la seva pro-^
fessió.
La senyora Berta Vilardell, esposa
del senyor Ramon Julià i Llavina des¬
lliurà amb tota felicitat una formosa
nena, primer fruit del seu matrimoni.
La nostra enhorabona als venturosos
pares i avis.
Per als dies del 24 al 31 de juliol
.íd'engusny «V^a Enllà» organitza una ex
cursió col·lectiva per Espanya, visitant
quants tresors artístics i històrics pos¬
seeixen les principals ¡poblacions de
l'itinerari. Vuit dies de viatge en auto¬
car Pullman, segurs com un tren, rà¬
pids com un automòbil de turisme,
confortables com un vaixell, suaus, si¬
lenciosos, luxosos.
El pressupost per aquesta excursió
éi de 400 pessetes per persona.
Itinerari: Mataró, Barcelona, Igualada,
Cervera, Lleida, Barbastre, Osca, Jaca,
Pamplona, Biarritz (França), Sant Se¬
bastià, Bilbao, Santander, Burgos, Se¬
gòvia, La Granja, Ei Escorial, Madrid,
Toledo, Aranjuez, Guadalajara, Alhama
0e Aragó (Monestir de Pedra), Sarigos-
Ahir a l'església de Sant Joan i Sant
Josep es celebraren els funerals per
l'etern repòs de l'ànima de la senyora
Francisca Salicrú, Vda. de Noé, qui
passà a millor vida el dia 31 de maig
prop-passat, confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apos'òlica
(A. Ç. S.)
Acompanyà als familiars de la finada
en la presidència de! dol el Reverend
Mn. Jaume Casellas.
Fem present del nostre més sentit
pèsam, els senyors fills, filles políti¬
ques, néts i demés família i especial¬
ment el nostre company de Premsa, re¬






L'Exçm. Ajuntament en sessió del dia
d'ahir, acordà obrir un concurs per a
premiar la millor composició per a
himne escolar, que deurà executar-se
en la propera Festa Major amb ocasió
del repart de premis als alumnes de les
escoles, havent-se nomenat Jurat Qua¬
lificador, el qual aciuarà sola la Presi¬
dència del senyor Alcalde i amb caràc¬
ter de Secretari el que ho és de la Cor¬
poració Municipal, compost d'un re-
. presentant de l'Associació de la Premsa
de Mataró, donya Sara L'orens de Serra,
escriptora de Pineda, els regidors se¬
nyors Francesc Rossetíi i Josep Rabat,
que entendrà i fallarà el concurs litera¬
ri, quin treball deurà constar de tres
estrofes iguals i lliures, amb una torna¬
da, concurs lliure; fixant-se com a plaç
per a la presentació fius el dia vint del
corrent.
Els concursants remetran a la Secre¬
taria Municipal en el plaç indicat, llurs
composicions, en plec tanca', expres¬
sant en el mateix el títol o lema que
porti el treball i en plica separada el
nom, cognom i adreça de l'autor, con¬
signant damunt d ella el lema o títol de
la composició presentada.
Serà concedit per l'Ajuntament un
premi de cent cincuanta pessetes a l'au¬
tor del treball literari que resulti pre¬
miat.
Mataró 3 de juny de 1932 —L'Alcal¬
de President, Josep Abril. — P, A. del
E. A., El Secretari, N. S. de Boado i
Borràs.
H. Yallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, IS-Matarô-Telëfen 264
Hores de despatx: De lOal Íde4 a 7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantia d'efectes. Liegi<
timaeió dc contractes mercantils, etCt
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OUS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
detalls i pressupostos A:
Girona, N.° «3
BARCELONAMaquinaria industriaii S« A.
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tards. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de gra¬
màtica anglesa. — Sessió de música
en discos. — 18'00: Hora exacta. Con-
nuació de la música en discos.—18*45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera.—
19'00: Fi de l'emissió —20'00: Emissió
de nií. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.— 20'10: Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació. — 20'30: Curs
d'Hisíòria de Catalunya.—20*45: Músi¬
ca en discos. — 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. — 21*30: L*hora setmanal
«Mirador». Disc parlat.—21'40: Sumari
del número de l'endemà.—21*45: Or-
ganiízacions «Mirador». — 22'00: Hora
exacta. Música variada en discos.—
22*30: Orquestra de Radio Associació.
— 23*00: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Síssió de cultura física.—8'15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
CatedraL Nota del Servei Meteorològic.
I Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13 00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treba'l de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — 16*00: Fi de l'emis¬
sió. 19*00: Concert pel Tercet de Ridio
Barcelona.—19 30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Curs de gramàtica catalana.
Program.* del Radioient. Discos. Notí¬
cies de Premsa. — 21*00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons — 21*05: Orquestra de Radio
Associació.—21*30: Emissió a càrrec de
Pilar Albero, sopran. — 22*00: Recital
de violí, a càrrec d*Eva Wiederkehr de
Lluch. Pianista acompanyant, Eva Lluch
Wiederkihr.— 22*30: Concert per la can-
tatriu Pepeta Paulet i bOrquestra.—
23'GO: Transmissió des de la Granja
Royal, d'un concert pel Sextet Toldrà.
24 00: Fi de l'emissió.
UT.S.F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matf. Parlament sobre
la Fira del Dibuix, per En Rafael Be¬
net. Segueix el concert. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a tres
quarts de 7.
Continua l'oçtavari en sufragi de
Francisca Riu i Valdé, que acabarà el
dia 8.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 de juny 1Q32
Hores d'observació: S matí - 4 tarda
Altura llegida: 766*—766'
Temperaturai 195—21'
Alt. reduïda: 763 8—763*7
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Sants de demà: Sant Salustià, cfr., i
Santa Calíopa, mr. '
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Francisca Llavina, a. C. s.
Basütca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. AI matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; a les 11,
repetició del mes del Sagrat Cor, amb
exposició; vespre, a un quart de 8, ro¬
sari, visita al Santíssim i obsequi a les
Santes, a tres quarts de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
L'ebiervador: F. R. S.
Ahir, en els primers moments de
confusió ocasionats per l'incendi del
carrer de Lepante, foren avisats per te¬
lèfon els bombers d'Arenys de Mar, els
quals, amb una plausible diligència es
presentaren ràpidament en el llcc del
sinistre amb un autobomba.
Per bé que, sortosament, no hague¬
ren d'utilitzar llurs serveis, cal remar¬
car aquest gest que mereix ben bé ei
profund agraïment dels mataronins, del
qual ens en fem ressò amb molt de
gust.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Diumenge passat, a dos quarts de
set del matí, en el carrer Fermí Galan,
l'auto núm. 4778 B propietat d'Alsina
Qraells, S. A., topà amb l'auto número
3877 B propietat de Rosa Vilardebò.
A causa de la topada resultaren els
veliicles amb pocs desperfectes. Sorto¬
sament no hi hagué que lamentar cap
desgràcia.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escoltí les de «La Voz de su
Amo» que sols les tè la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apa-ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla dc
Mendizába!, 21.
El Grup Lleó XIII (F. ). C.) celebrarà
la reunió general del mes de juny,
demà dimecres, a tres quarts de 8, al
Centre Catòlic. S'ha de parlar d'excur¬
sionisme i de la Unió Local. El tema
de discussió serà «La salvació dels no
catòlics».
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressal aquesta setmana la quan¬
titat de 512.156 ptes. 35 ets. procedents
de 419 imposicions.
S'han retornat 121.699 ptes. 67 ets. t
petició de 147 interessats.
Mataró, 5 de juny de 1932.
El Director de toriti
Joaquim Castellà
diari de mataró 3
Notícies de darrer ora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
S'X tütda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de juny
de 1932.
El règim anficiclònic de l'Aflàntic
s'interna a Europa per Espanya i Fran¬
ça millorant el temps, però degut al
corrent del nord que domina des dels
països Baixos fins a la Península ibèri¬
ca ha baixat la temperatura i al migdia
de França i Pireneu Català es formen
abundants núvols d'aspecte tempestuós
que produeixen alguns ruixats a la tar¬
da.
Per la resta de la Península Ibèrica i
nord d'Àfrica, el temps és bo amb cel
serè i vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és bo per les comarques de
Lleida i interior de Tarragona; en can¬
vi per Barcelona i Qirona domina
temps variable amb alternàncies de la
nuvolositat i vents moderats del sector
Nord i temperatures relativament bai¬
xes.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i turbonades a gran part del
país exceptuant el baix Urgell, Les Gar¬
rigues i interior de Tarragona no plo-
gué.
Les màximes precipitacions tingueren
lloc a Girona amb 60 müímetres, i a
Manresa i Ribes amb 14.
L'Autonomia Unlversitàría
i l'Estatut
EI catedràtic de Química Inorgànica
de la Facultat de Farmàcia Dr. Deulo-
feu ha e crit ur.a carta al President de
l'Ateneu de Madrid demanant donar-hi
una conferència sobre l'Universitat de
Barcelona i l'Estatut de Catalunya.
L'alcalde i la supressió
de la subvenció a la Transatlàntica
El Dr. Aguadé ha enviat a la Comif-
sió parlamentària de Comunicacions un
telegrama demanant que s'interessin en
que no siguin suprimides les línies de




Dels tres individus que foren detin
guts a la caserna de Drassanes, un de
ells ha resultat ésser un individu proce¬
ded! d'Amèrica, el qual vestit de soldat
es dedicava a fer propaganda comu¬
nista entre la tropa.
El detingut es diu Jaume Pérez, és
pròfug, i anteriorment havia viscut dos
mesos a la caserna de Jaume i i un mes
a la de la Barceloneta amb el mateix
objecte.
Segons els informes facilitats per la




Han arribat procedents de França els
dos policies que hi anaren per detenir
a l'individu que falta detenir dels que
intervingueren en l'atracament a l'habi¬
litat d'Hisenda senyor Garcia. Els poli¬
cies han pogut identificar la personali¬
tat del fugitiu, averiguan! la seva estada
en una clínica per curar-se d'una fístu¬
la. No el detingueren per haver*se fel
escàpol, segurament, en tenir noticies
de que li seguien la pista.
La rabassa morta
Ha visitat al Governador civil el di¬
putat senyor Aragay per a parlar-li de
l'actitud dels rabassaires davant de les
darreres disposicions del Govern.
Vaga resolta
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers de la fàbrica Ber¬
trand i Serra, de Manresa, per a protes¬
tar de l'actuació d'un encarregat.
De l'assassinat de Badalona
El Jutjat de la Concepció ha manat
que fossin posats en llibertat els dos
individus detinguts per l'assassinat de
un home ocorregut a Badalona el dia \
15 d'abril de 1931. També ha estat po¬
sat en llibertat provisional, havent, pe¬
rò, el Jutge dictat aute de processament,
el detingut Bartomeu Barriga.
Referent a aquest mateix crim ha es¬
tat feta una nova detenció, havent in¬
gressat el detingut a la presó, restant
incomunicat i a la disposició del jutjat.
Sobre el nou detingut Vicents Solé,
sembla que hi pesen importants càr¬
recs.
Dos robatoris
La nit passada ocorregueren a Bar¬
celona dos robatoris bastant impor¬
tants.
Les víctimes han estat, una panyería
del carrer de l'Hospital i un comerç
del carrer de l'Argenteria.
El procediment que han utilitzat els
lladres en les dues cases ha estat el ma¬
teix. Aprofitant-se que els locals veïns
estaven per llogar han fet furat que els
ha servit per a entrar i per desembaras¬
sar les botigues.
Els géneros robats en el primer esta¬
bliment pugen a més de 6.000 pessetes
i a 3.000 pessetes en el segon.
4,30 tarda
Atemptat contra el Director
de la presó de Barcelona.—
Aquest i un oficial del Cos
de presons que Tacompa-
nyava, resulten ferits
A dos quarts de quatre de la tarda,
quan es dirigien a la Presó Model en
automòbil el director de la mateixa se¬
nyor Alfons Rojas i l'oficial del cos de
presons senyar Antoni Lafxrga, en pas¬
sar per l'encreuament del carrer dePro-
vença i Rocafort, uns desconeguts des
de dalt d'un altre auto els han engegat
un raig de trets.
Els agressors, un cop comès l'atemp¬
tat han fugit ràpidament sense deixar
cap rastre.
Tant el director de la Presó Model
com l'oficial senyor Lafarga han resul¬
tat ferits; el primer d'una ferida a l'es¬
patlla i el segon ferides a les cames i
peus. Han estat traslladats a una clínica.
Estranger
3 tarda
La revolució social a Xile
SANTIAGO DE XILE, 7.-EI Tribu-
nal Suprem ha decidit que no funcio¬
nin els tribunals del país fins a nova
ordre.
El general Puga ha renunciat a la
cartera de l'Interior, si bé con inua en
el seu lloc de la Junta Provisional. Ha
estat reemplaçat en el ministeri pel se¬
nyor Merino.
LONDRES, 7 —Al «Times» li tele¬
grafien de Santiago de Xile que el se¬
nyor Dàvila havia ordenat que avui
mateix els bancs reprenguessin les se¬
ves tasques, però havent sorgit una
vaga de funcionaris, va decidir se ales¬
hores prorrogar el tancament dels bancs
durant tres dies.
BUENOS AIRES, 7.—Malgrat l'ame¬
naça del govern revolucionari de fer-lo
presoner si entra a Xile, s'assegura que
l'ex-dictador Ibañez ha abandonat la
seva residència de «Los Males» a Men¬
doza per a entrar en aquell país.
SANTIAGO DE XILE, 7.—El senyor
Dàvila ha declarat a un representant de
l'Agència Havas, que és totalment falsa
la notícia d'un moviment contra revo¬
lucionari al Sud i que contràriament,
l'ordre és absolut en tot el país. EI go¬
vern revolucionari esià disposat a im¬
posar el seu programa socialista amb
tota energia i sense desmais.
SANTIAGO DE XILE, 7.—EI nou
govern ha decidit íjornar la confisca¬
ció de la «Cosach» fins que l'afer hagi
estat estudiat pels experts.
La declaració del nou ministre de Fi¬
nances senyor Larrique preveu que la
decisió sobre el particular serà sotme¬
sa ai nou Congrés que es reunirà el
mes de novembre que ve.
SANTIAGO DE XILE, 7.-Un comu¬
nicat de la Junta Provisional facilitat
anit, deia que regna tranquil·litat a tot
el país.
Han estat deposats alguns alts fun¬
cionaris cl ils i oficials superiors de
l'Exèrcit.
El servei públic a FArgentina
BUENOS AIRES, 7.—El govern ar¬
gentí ha comunicat a la companyia de
ferrocarrils de 1 Oest, que en el termini
de 48 hores ha de reprendre el servei
no reconeixent el personal que a pre¬
text de les seves reivindicacions dificulti
la normalitat en el servei públic.
Braun ha abandonat Berlin
BERLÍN, 7.—El senyor Braun, pre¬
sident del govern prussià dimissionari
ha abandonat Berlín.
Retorn a Londres de MacOonald
LONDRES, 7. — El senyor MacDo-
nald ha retornat aquest matí de la seva
residència d'Escòcia. El seu semblant
presenta excel·lent aspecte, per bé que
l'ull que recentment li fou operat enca¬
ra li produeix algunes molèsties.
Naufragi d'un vaixell japonès
TOKIO, 7.—Hi ha gran inquietud so¬
bre la sort de 300 pescadors i 40 homes
de la tripulació del vapor japonès que
ha naufragat a la costs, a l'Est de Kam-
chitk^, a causa de l'espessa boira.
El vaixell telegrafià ahir que els tri¬
pulants es veien en la precisió d'aban¬
donar-lo i des de llavors no s'ha rebui
cap més notícia.
Conferència entre De Valera^ Tho¬
mas i Hailshan
DUBLIN, 7,—Aquest matí, a les on¬
ze, en la residència del Govern, han ce¬
lebrat una extensa entrevista els senyors
De Valera, Thomas i Hailshan. Aquests
dos darrers es proposen emprendre
el retorn a Londres avui mateix
Incendi en un hotel de Cleveland
CLEVELAND (EE. UU.), 7.-En un
hotel de gran luxe d'aquesta c utat es
declarà un incendi de gran vlo'ència,
veient-se obligats molts dels concor-
rents a llançar se per les finestres. Fins
ara hi ha un mort i 14 ferits.
El substitut de Braun
a la presidència de Prússia
BERLÍN, 7.—El ministre del Govern
prussià, senyor Hirtssiefer, del grup del
Centre, ha assumit interinament les fun¬
cions de President de Prússia, degut •
l'absència del senyor Braun.
El programa d'economies
del Govern nord-americà
WASHINGTON, 7. — El Senat ha
aprovat per 46 vots contra 35 el pres¬
supost. Encara té que pronunciar-se
sobre el sistema econòmic que preco¬
nitza el Govern i el programa d'econo¬
mies, per tot el qual es preveu unes ses¬
sions mo t agitades.
Dawes vol reprendre
la seva activitat bancària a Xicago
NOVA YORK- 7. — S'aasegura que
el senyor Dawes té el propòsit d'aban¬
donar la Presidència de la Comissió de
Reconstiíució Finifnciera i reprendre la
seva activitat bancària a X'cago.
Un altre èxit de La Cierva
amb el nou autog r
BERLÍN, 7, — El senyor Lacierva en
un nou autogir ha realitzat el raid de
Colònia a Berlin amb perfecte èxit.
^^Banco Urqiugo CaialAn'*
IsBicili: Ptlai. U-Barceleii bpitil: 25.B80.03B Ipirtit ¿8 Cnieis, HS-Telàfií ISW
Dirccciona telearràCcB 1 Telefònleai CATURQUIIO i Masrafsems a la Bareeloncta- Barcdona
AGENCIES I DELEGACIONS • Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Palamós, Reaa, Sant Felln de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de BspaBa»
«Banco Minero Indnstrfal de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqullo deGnlpfizcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1

















Agències adiverses localitata espanyoles.
d'Bapanya 1 enlesméa Importants del nói
agència de mataró
Carrer dó Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 805
Ignal qac Im restants Dependències dsl Banc, aquests Agència realitza tota mena d'operaciona de
Banca 1 Borsa, descompte de capons, obertura de crédita, cte., ete.
Horaad'oOatssi l>s9iUlidlsUisl7liotsa i-t Cússatotsi4e9af
d,jO tarda
Sobre TEstatut
Continuen els comentaris i els pro¬
nòstics per a la sessió de di ous en la
qual els catalans defensaran el seu vot
particular al Capítol I contra el vot dels
radicals que presenta e! senyor Salazar
Alonso. Com que la Comissió parla¬
mentària ei rebuija, es creu que això
motivarà ta primera votació i existeix




S'assegura que el diputat senyor Val-
decasas del grup «Al Servei de la Re¬
pública», vol presentar una proposició
incidental demanant que siguin expli¬
cades les greus paraules dites pel se¬
nyor Lerroux en anunciar propòsits de
disturbis a Catalunya.
La vaga pren peu
LA CORUNYA. — Sobtadament ha
esclatat ta vaga general, es diu que per
simpatia amb el moviment del Ferrol.
La vaga és absoluta i només funcionen
els bancs que estan custodiats per la
guàrdia civil.
Hi han dificultats per al proveïment
Hom creu que el moviment vaguista
anirà estenent-se a tot Galícia.
Per freare's aauesí àrllló...
El millor ii beure t cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vosta mateu tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lilhinés del D'Gustin
Aixf es curara ràpidament totes les afeccions





Ales 11 han començat a arribar els
ministres a la Presidència i han quedat
reunits en Consell a dos quarts de 12.
A dos quarts de tres ha acabat el
Consell. A la sortida han donat l'acos¬
tumada nota oficiosa, no havent-hi i n
aquesta res d'interès.
El canvi dels bitllets del Banc
d'Espanya de 50 pessetes
Ei governador del Bsnc d'Espanya,
ha parht amb els periodistes de la rt-
recollida dels bitllets de 50 pessetes, fu
els quals hi ha l'efigie de l'ex-rei Al¬
fons.
El governador det banc ha dit que la
retirada dels bitllets no seria tan ràpi¬
da com quan és ^motivada per una fal¬
sificació, doncs les recollides de bitlleis
són coses que sempre causen alarmes
i cal procedir amb molta prudència.
La vaga general a Cartagena
Ahir el Governador va cridar a la
Junta de la Unió Mercantil exiglnt-Ios
ordenessin als comerços que avui obris¬
sin. En una reunió celebrada després,
els comerciants acordaren per unani¬
mitat atendre el manament del Gover¬
nador.
Durant la nit els vaguistes han des¬
truït les agulles de desviament dels
tramvies, principalment les de les bar¬
riades extremes. Per aquest motiu avui
els tramvies no han sortit dt les cotxe¬
res.
La vsga continua no havent ocorre¬
gut incidents d'imporiància.
La situació al Ferrol
Mercat assaltat
Aquest maií a'guns comerciants hm
obert les portes de les tendes i al mer¬
cat bi han acudit bestants revenedors.
A mig matí els vaguistes s'han situat
devante' mercat i l'han assaltat des¬
truint gran nombre de llocs de venda.
La vaga continua essent total. Els
qneviures cada dia són més escassos,




CofltzaeioBt de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
franca frai. ...... 47 95
Beigaei or 169 80
Lllareiest. ...... 44'75
Lires 62'45
francs solsaoi ..... 237*70
Dòlars ........ I2'Í4
Pesos argentins. .... 3'00












Bons or 195 50
Mines Rif 54 75
Montserrat . .... 30'00
P. C. Transversal 28 00
Oren e '.S'OO
B. Catalunya *5'00
Gas I Electricitat ..... '^90*25
Rio de la Plata. *19*00




4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Indiíslrla I proíessions de la Outal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilaclenf tofonràflancs
CÀÔÀ PRAT Chorroca, 60
Vendes s plaços - Bxposleió permanent - Marcs
inifsali
ANTONI GUALBA Sin. Teresa, 30- Tel. 6s
Dipòsit de xampany Codornln. Deatilierla de licors
MARTiNBZ RBQAS Rslal, 282-284. T. 15i
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tota ela capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22á
Negociem lots ela capona venciment corrent
•B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els cupons de venciment corrent.
&. A. ARNuS-QARi
Per eacàrrsos ci aqaesta datat, Molas, 1&-Tel. 264
Cillcrerics
BMILI BURIa Ckorroea, 39,-Tslèfaa iOè
CxlefacoioMS a vapor I àigaa calenta. Serpentina.
CarrsatScs
lOAQUIM CA3TBLL8 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRM Btal Orial, 7 - Ttl. 209
Immlllertbls servei d'antos I tartanes de lloguer.
Cirfesns
compañía CBNBRAL DB CABBONB8
«neàrreas: 1 Albarsh, &■. Antoni, fO-Tel. 222
cel'ieilts
BSCOLBS PlBS Apariat i.° 6 - Ttl. 280
Pensionistes, Recomsista, Vigilats, Externs
Csrídtllcrlcf
vídua d'antoni ximbnes Sant Antoni, 22
Especialitat es cordilla per Indúatrlea.Telxlta de late
Cèptes
Maquina D'BSCRIURB St. Prancsc P. 16
Clrcalara, obres, actes I tots mena de docaments
Dentistes
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
DillHHS, dimecres i divesdres de 4 a dos qasrts de 8
Drotacrlcs
BBNBT FITB Riera. 36 - Talèfaa 30
Comerç de Drogaee. - Prodaetca fotofràScs,
Fondes
iPBRB MiR Bnric Granados, 5
Menjare al cobert i abónate
InnerArles
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Pnjol, 88 Telèfon 87
Fnslerles
iOAN ALUM Sail jaaep. 16
Eatadl de prolectes ! preaaapostoa.
BSTBVB MACH Lepaato. 23
: Proiectcs 1 preasapoatos.
Baratees
3BNBT JOPRB SITIA R. Alf.KS XII. 91 al 97
Ensenyament g^atalt. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 884
Herssristerles
<LA AROBNTINA> S.Kl Llorenç, 16 bis
Plastes medicinals de totes classes.
impremles
iMPRBMTA MINBRVA Barceiaaa, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cilio Verdagnsr, 12 — Sncnrsnl: St. Benet. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstí, 11 Telèfon 88
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs oomerclsls I de Inxe, de tota classa
MidilnArlA
FONT I COMP.» RtiaL 363
Tel. 28 Fnndldd ds farro 1 articles de Fnsnistsrii
ff irlrisfcs
lOSBP ALSINA mirnU 436
Lloses ttioiinèries. Marbres artfatles ds tota tlasse.
Mcrccricf
108BP MAÑACH 8aaf Criafòfor, 21
Qdnsrss ds pnnt, Perfnmsrlai Jagasta, Conteeclons
Mcfircf d'tires
1AMQN CABDONBD Sani Beatl, 4i
Prea fel 1 ndnlalstracfó.
iOAN QUAL Sant Büee. ti
CoisfrDfiQlois 1 reparacions
Mehici
BRNBST CLARIANA BIsb. Ma*. 17.-T. 281
Constmccló I restaarsció de tota mena de mobles,
J03BP jUBANY Riera, 53, Bareelona, 6
No compren sense visitar els mena magatzems
ocallslei
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agastí. 53
Visita el dfmecrea al mati 1 dlaaabtes a la tir4«i
Patia 1 allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sant Lloreaç. 18 Telèfon 21.
Pcrraqicrlci
ARTUR CAPBLL Dl.ra, 43, ,ral
Bapeolaiitat en l'ondalacld permanent del cabell,
CASA PATUBL liera, 1 i Sait Rafel, 2
Bsmcrat nerve! en tot. — «Oa parle française!
nccadcri
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martf jnlià, 2 Telèfon 18567
-Sisfris
BMILI DAH18 Sant Fraseieeo à'A 14- ball
: : : Tall aisteme MOIier
dejcaudaies
" SiCMPREFINO"
de papel impregnado contra la polilla. Con él
sus trajes, vestidos o pieles estarán o salvo de
los estragos de la polilla, luz y polvo. Rechace
imitaciones ineficaces, por ser de popel corrien*
te o no cerrar herméticamente. Fíjese que codo
saco lleve el sello numerado de legitimidad.
Tomoño del soco: 160x70 cms. Precio: Ptos. 1,50.
Vento en los cosos abajo indicadas o enviando
50 céntimos más poro franqueo, por S. A. Muller,
_
Bolmes, 127, Barcelona.
Anna Blay, Riera, 52.—Benet Fité, Riera, 36.—QràBques Vi'à, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10.
Verano -
bailen - verbenas • ^fiestas al aire libre»
música que atraepúblico.
Són molís els casos de maialls, qtie agraïts al resultat deis
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra de les darres dcniosfracions ens la dóna
D.'' Dolors Segur Galbet, Rambla d'Angel Gu'merà, n.° 46-Mella
qui en lletra de 31 de maig de 1932, en resum ens diu:
Que després de patir durant 8 anys d'un sofriment motivat per
restrenyiment agut i forts dolors de cap, va/?re/7í/re/'ESTOMACAL
PEREZ per indicació, trobant-se actualment restablerta després de
consumir dues capses, podent tolerar la llet que abans no podia.
Tenim a disposició de qui li inieres5i els originals de la correspondència que con
íinuamrnf rebem comunicant-nos els falaguers resu'lals, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts deí venírel'.
DE VEND4: En Farmàcies i Centres d Específics i en els Laboratoris Cornet, Aleiia (Bar-
o?iona)-Teiéf. 4.-A Mataró: Farmàcia del Dr. Spá I demés Farmàcies i Centres d'Específics
■
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos publicòs
TELEFUNKEN
rioa pRtsupuEsro directamente a aeg. ibèrica de electricidad, s. a.




De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o. a l'exclusiu distribuidor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




màquina «Merrow» a tota prova. Preu
de ganga.
Raó: Unió, 76.—Taller de maquinà¬
ria.
«Fiat» Sedan
4 places, 8 HP, en inmiüorable estat,
es ven a bon preu.
Raó: Diari de Mataró.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
La Reformadora ' Es ven "Amilcar"
gira els frajos i abrics,
quedsiít com nous,
a preus mòdics
Melcior de Palau, 29 Mataró
gran esport, 9 HP, dues places, a toll
prova. Visible tots els dies.
Informaran a Canet de Mar, carrer
d'Eusebi Qolart, 4.
Llegiu el «Diari de Mataró»
COPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcrítut en tots els treballs
Per encàrrecs) LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
